






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































228 加藤． 伝染病の潜伏期と疫学1 札幌医誌1955
Summary
　　　Charac’teristics　of　the　distribution　in　the　incubation　periods　of　a　number　of　infectious
diseases，　as　reported　in　the　literature，　were　discussed．
　　　　1）　The　usual　frequency　curve　of　incubation　time　・takes　the　form　of　a　logari’thmic
エ10rmal　curve；．　independent　oll　the　portals．of　entry　of　organism，　kinds　of　microbic　agent，
systemic　or　nonsystemic　diseases　and　the　length　of　incubation　time．　Likewise　in　fQod
poisoning　and　other　poi＄oning　ca＄es，　thier　frequency　curves　are　logarithmic　normal．
　　　　2）　Median　（geometric”mean）　calculated　on　the　frequency　distribution　of　the　incuba－
tion　periods　varies　remarkably　with　the　kinds　of　diseases．
　　　　3）　Sartwell’s　dispersion　fac’tors　show　the　same　value　in　’the　same　kinds　of　diseases．
　　　　In　comparison　with　the　above，　’the　dispersion　factors　are　somewhat　smaller　in　tfie
systemic　diseases　than　in　the　’nonsys’temic　diseases，　and　in　viral　diseases，　these　factors　are
generally　smaller　than　those　in　bacterial　diseases．
　　　　4）　The　values　of　dispersion　factors　in　experimental　infections　and　in　various　’poiso－
ning　cases　are　similar　to　’values　・observed　in　epidemics．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mar．　12，　1955）
